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1  は じ め に
現 代 の 都 市 生 活 の 特 徴 の i っ と し て 家 事 の 外 部 化 傾 向
を あ げ る こ と が で き る 。 中 で も 台 所 機 能 の 外 部 化 は 冷 凍
加 工 食 品 の 激 培 や 外 食 産 業 の 隆 盛 ， 食 品 の 工 場 生 産 化 ，
宅 配 化 ， 持 ち 帰 り 化 な ど に よ っ て 著 し く 進 み . 食 生 活 や
買 物 行 動 に も 影 響 し て い る 。 そ の 結 果 台 所 に 求 め ら れ て
い た 調 理 機 能 が 少 し す ‘ つ 衰 退 し ， そ れ に 代 わ っ て 食 品 の
ス ト γ ク 機 能 の 比 重 が た か ま っ て お り ， 食 品 収 納 の 意 味
が 時 代 と と も に 変 化 し て き て い る 。
現 { . E 食 品 収 納 の 中 心 的 役 割 を 果 し て い る の は 冷 厳 附 で ，
冷 ol加 工 食 品 は 言 う に 及 ば ず ， 以 前 は 水 屋 に 入 れ ら れ て
い た よ う な 高 IJ 食 か ら 冷 蔵 不 用 の 食 品 や 食 品 以 外 の 物 ま で
何 で も 入 れ ら れ ， 収 納 万 能 庫 の 械 相 を 呈 し て い る 。 そ れ
に 対 し て 非 冷 蔵 食 品 に は 専 用 の 食 品 庫 が 普 及 し て お ら ず .
そ れ ら は 未 だ に 食 器 や 調 理 器 具 と 共 に 造 り 付 け の 凋 理 台
や 吊 戸 棚 の 一 部 に 収 納 さ れ て い る と 言 う の が 一 般 的 状 況
で あ る 。
一 方 近 年 の 住 宅 の 室 内 環 境 は 人 間 に と っ て 快 適 に 盤 え
ら れ て き た た め ， 食 品 の 保 存 と 言 う 面 か ら は 不 適 切 な 環
境 に な っ て い る 。 台 所 も 夏 期 に は 20
0
C 以 上 の 中 高 温 の
場 所 が 多 く ， そ う い っ た 場 所 に 冷 温 あ る い は 常 温 保 存 が
望 ま れ る 食 品 が 置 か れ て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。
以 tの よ う な 窓 味 で も ， 家 庭 で ス ト ッ ク さ れ て い る 食 品
全 体 に つ い て 総 合 的 な 視 点 で 収 納 ・ 保 存 状 態 を 見 直 し そ
の 収 納 設 備 の 整 備 を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。
本 研 究 で は そ の 第 一 段 階 と し て 非 冷 蔵 食 品 の 収 納 血 の
算 定 と ス ト ッ ク ス ペ ー ス の ま と め 方 を 中 心 と し て 食 品 収
納 の 問 題 を と り あ げ て い く 。 具 体 的 に は 家 庭 に 保 街 さ れ
て い る 食 品 と そ の 収 納 ス ペ ー ス の 計 測 に よ っ て 食 品 の 収
納 実 態 を 空 間 的 に 算 定 す る と 共 に ， そ の 保 有 盆 を 左 右 す
る 要 因 を 明 ら か に す る 。 ま た 食 品 収 納 庫 設 計 の た め の 資
料 と し て 各 食 品 の 保 存 状 態 と そ の 容 積 ， 食 品 の グ ル ー ピ
ン グ の さ れ 方 及 び 家 庭 で 多 用 さ れ て い る 食 品 の 容 日 と 形
(  J  )  
態 な ど に つ い て 検 討 す る 。
2  保 有 率 の 高 い 食 品 と そ の 保 存 状 態
2.1. 予 備 調 査
食 品 が ス ト ッ ク さ れ て い る ス ペ ー ス と そ の 品 目 を 出 来
る だ け 漏 れ な く と ら え る 方 法 を 得 る た め に 予 備 調 伐 を 行
な っ た 。 ま ず 第 l に 食 品 が 収 納 さ れ る と 与 え ら れ る 台 所
内 の 場 所 を 列 記 し そ の 内 法 す i法 と そ こ に ス ト ッ ク さ れ て
い る 食 品 名 を 記 入 さ せ る 方 法 。 m2に は 食 品 の 大 分 類 を
列 記 し そ れ に 該 当 す る 食 品 名 と そ れ を ス ト ッ ク し て い る
場 所 及 び そ の 内 法 寸 法 を 記 述 す る 方 法 。 例 え ば 「 穀 類 」
等 と 記 し で あ れ ば 米 ， 麦 な ど の 食 品 名 と そ れ を 収 納 し て
い る 場 所 と そ の 内 法 寸 法 を 3 か せ る や り 方 で あ る 。 こ れ
ら 2 つ の 方 法 に つ い て ， 各 々 5 軒 の 家 庭 で 予 備 調 倉 を 行
な っ た 。 そ の 結 果 ， 場 所 別 に 記 入 す る 第 l の 方 法 の } jが，
食 品 の 大 分 類 に 基 づ い て 記 入 す る 第 2 の 方 法 よ り も 食 品
の 記 入 漏 れ が 少 な か っ た 。 第 2 の 方 法 で は 場 所 は 食 品 名
か ら 怨 起 さ れ る た め 銭 け 浴 ち る こ と が あ る の に 対 し . 第
l の 方 法 で は 場 所 が 7
1
記 さ れ て い る た め 抜 け 青 年 ち が 見 ら
れ な か っ た 。 し か し ， 家 庭 に よ り 特 別 な 食 品 の 収 納 湯 所
が あ る 場 合 に は こ の 方 法 で は 記 入 漏 れ に な る 。
そ こ で ま ず ， 食 品 を 収 納 し て い る 場 所 と そ の 内 法 寸 法
を す べ て 列 記 さ せ ， 次 い で そ こ に 入 れ て あ る 食 品 名 を 記
述 さ せ る 方 式 で 3 回 目 の 予 備 調 査 を 行 な っ た 。 そ の 過 程
で ， 食 品 を 食 品 以 外 の 物 と 共 に 収 納 し て い る ケ ー ス が 多
い こ と が 判 明 し た た め ， 食 品 以 外 の 物 が 入 っ て い る 場 合
に は そ の 母 を ( 割 合 で ) 明 記 さ せ ， 食 品 の ス 卜 γ ク ス ペ ー
ス を 出 来 る だ け 正 確 に と れ る よ う 配 慮 し た 。 ま た そ の 時
の 食 品 の 保 存 状 態 ( 乾 燥 ， 冷 暗 の 配 慮 ) を 併 記 さ せ る 事
と し た 。
こ の 結 果 を も と に 4 回 目 の 予 備 調 倉 を 行 っ た 。 食 品 の
ス ト ッ ク 母 は 常 に 流 動 的 で あ り ， 一 定 の 同 定 し た 状 態 は
あ り 得 な い 。 即 ち ス ト ッ ク 量 の 正 解 . は な い と 身 え る た め .
。 ?
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ス ト ッ ク 置 の 杷 握 と は ス ト ッ ク 量 の 変 化 基 準 の 精 度 を
ど う 設 定 す る か と い う 問 題 に な る 。 台 所 空 間 に お け る 食
品 収 納 量 の レ ベ ル と し て は 内 法 ( c m 単 位 ) で 求 め た 収
納 ス ペ ー ス の 総 計 で 得 ら れ る 精 度 で 満 足 出 来 る と 考 え た
た め . 本 調 査 の 調 査 票 を こ の 方 式 で 作 成 す る こ と に 決 定
し fこ。
2.2. 諮 査 の 概 要
調 査 対 象 と し て ， 育 ち 盛 り の 子 供 ( 小 ・ 中 学 生 程 度 )
を 持 ち 食 生 活 に 関 心 が あ る ラ イ フ ス テ ー ジ の 4 人 家 肢 を
考 え た 。 住 宅 ・ 都 市 整 備 公 団 の 協 力 を 得 て そ の よ う な 家
族 構 成 が 比 較 的 多 い と 恩 わ れ た 西 宮 の 武 庫 川 団 地 を 選 ん
だ 。 当 該 団 地 の 3 L  D  K  (83.96 rf ，  74.11 rf) の 居 住
者 を 戸 別 訪 問 し て 約 1200 軒 に 協 力 を 依 頼 し ， 最 終 的 に
245 軒 か ら 回 答 を 得 た 。 住 戸 形 式 は フ ラ ッ ト タ イ プ と メ
ゾ ネ ッ ト タ イ プ の 2 種 に わ た っ た 。 両 住 戸 の 台 所 作 業 台
の 平 面 図 と 展 開 図 を 図 ー 1 - 2 ， 写 真 一 1 - 2 に 示 す 。
調 査 時 期 は 1989 年 7 月 下 旬 か ら 9 月 上 旬 ま で で あ る 。
調 査 項 目 は ① 収 納 場 所 毎 に ス ト ッ ク さ れ て い る 食 品 名
と そ の 開 封 ・ 未 開 封 の 別 。 ② 食 品 収 納 脇 所 の 内 法 寸 法 。
食 品 以 外 の 物 を 同 時 に 収 納 し て い る 場 合 は そ の 内 食 品 の
入 っ て い る 割 合 。 ③ 収 納 場 所 の 保 存 状 態 ( 乾 燥 ・ 常 温 ・
冷 暗 状 態 別 の 意 識 。 ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 中 で さ ら に 缶 や
密 閉 容 器 に 入 れ て 置 い て い る 場 合 は そ の 内 容 量 を 明 記 さ
せ ， 乾 燥 状 態 と し て 区 別 し た 。 ) ④ 買 物 頻 度 と 食 生 活 意
識 ( 食 生 活 の 重 要 度 ・ 出 来 合 い 食 品 の 利 用 度 ・ 食 品 添 加
物 に つ い て の 意 識 ) ⑤ 家 肢 の 状 況 。 ⑥ 主 婦 の 職 業 等 々 で
あ る 。 母 集 団 の 属 性 の 単 純 集 計 結 果 を 以 下 に 述 べ る 。
家 族 人 数 は 1 世 帯 平 均 3.6 人 で そ の 内 訳 は 図 - 3 に 示
す よ う に 4 人 が 最 も 多 く 次 い で 3 人， 5 人 と な っ て い た 。
夫 の 年 齢 は 30 歳 代 と 4 0 歳 代 を 合 わ せ る と 66.5 % ， 妥
も 同 様 に 6 6 . 6 % と ほ ぼ 閉 じ 傾 向 を 示 し て い た 。 子 供 の
数 は 2 人 が 最 も 多 く 平 均 l . 6 人 で あ っ た 。 長 子 の 年 齢
( 図 - 3 ) は 学 総 前 が 30.4 % と 最 も 多 か っ た が 全 体 と し
て は ば ら つ き が み ら れ た 。 し か し 傾 向 と し て は フ ラ ッ ト
タ イ プ に は 学 齢 前 の 幼 児 が 多 く ， メ ゾ ネ ッ ト タ イ プ に は
小 中 学 生 の 子 供 2 人 と い う ケ ー ス が 自 に つ い た 。 主 婦 は
常 勤 が 9 . 0 % し か な く 専 業 主 婦 が 69.7 % と 大 半 を 占 め
て い た ( 図 - 3 ) 0  60 歳 以 上 の 老 人 の 同 居 人 の い る 家 庭
は 5.7 % で あ っ た 。
買 物 頻 度 ( 図 ー 3 ) は ほ と ん ど 毎 日 (43.7 % ) か ， 2  
日 に 1度 (2l. 2 % ) 買 物 す る 人 が 多 か っ た 。 こ れ は こ
の 地 核 が 生 協 や シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ 一 等 に 恵 ま れ た 買 物
に 便 利 な 地 域 で あ っ た こ と が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。
食 生 活 に 関 す る 意 識 を 図 - 3 か ら 見 る と ， 食 生 活 を 重
要 と 考 え て い る 人 は 「 ど ち ら か と 言 え ば 重 要 だ 」 を 含 め
る と 85.7 % と 大 半 を 占 め る 。 で き あ い の 食 品 の 利 用 度
は 生 ・ 冷 凍 を 含 め た 既 製 の ハ ン バ ー グ の 利 用 で み た も の
で あ る が ， iあ ま り 利 用 し な い J が 53.5 % と 過 半 数 を 占
め て い た 。 食 品 添 加 物 に 関 す る 意 識 は 「 必 ず 確 か め て か
ら 買 う 」 人 が 18 .4 %， i確 か め た こ と が 無 い 」 人 が 15.1
% ， 大 半 の 66.5 % は 気 に な る も の に つ い て 時 々 確 か め
る と い う 程 度 で あ っ た 。
2 .3 . 保 存 状 態 別 保 有 率 の 高 い 食 品 )  
原 則 と し て こ の 調 査 で は 各 家 庭 で ス ト ッ ク さ れ て い る
食 品 数 で は な く 食 品 の 品 目 数 を 指 標 と し て 考 え て い る が ，
収 納 場 所 や 保 存 状 態 が 異 な っ て い る 場 合 に は 同 品 目 の も
の も 各 々 区 別 し て 扱 っ て い る 。 ま た 同 一 品 目 で の 保 存 状
態 別 の 所 有 数 を 合 計 し た 総 数 を 「 保 有 数 J. 調 査 対 象 世
帯 245 件 に つ い て 持 た れ て い る 割 合 を 「 保 有 率 」 と 考 え
た 。 i乾 燥 ( 冷 暗 ・ 常 温 ) 率 」 は 全 世 帯 . i乾 燥 ( 冷 暗 ・
常 温 ) 利 用 率 」 は そ の 品 目 の 保 有 数 に 対 す る 同 乾 燥 ( 冷
暗 ・ 常 温 ) 品 目 数 の 割 合 を 示 す も の と 考 え た 。
こ の 地 域 で の 買 物 頻 度 は 前 述 の よ う に ， ほ と ん ど 毎 日
と 2 日 に 1 度 を 合 わ せ る と 64.9 % と 高 い 値 を 示 し て い
た た め 本 調 査 で の 保 有 食 品 量 は 買 物 回 数 と は 関 係 し な い
基 本 的 な ス ト ッ ク 扱 と 考 え る 事 が 出 来 る 。 各 保 存 状 態 別
の 食 品 の 品 目 の 一 部 を 表 一 1 - 3 に 示 す 。
乾 燥 利 用 率 の 高 い 食 品 ほ ど 乾 燥 状 態 で ス ト ッ ク す る こ
と に 重 点 が お か れ て い る も の で あ る 。 乾 燥 利 用 率 が 比 較
的 高 く て (20 % 以 上 ) . し か も 保 有 率 (4 0 % 以 上 ) . 乾
燥 率 (10 % 以 上 ) と も に 高 い も の が 乾 燥 状 態 で ス ト ッ
ク さ れ 易 い 品 目 と 言 え る 。 保 有 E容 が 高 〈 乾 燥 状 態 で ス ト ッ
ク す る こ と に 重 点 が 置 か れ て い る も の は ， 粉 末 調 味 料 頬 ，
お 茶 頬 ， 海 革 製 品 ， 野 菜 製 品 ， 粉 ・ 穀 物 製 品 ， 菓 子 類 ，
穀 類 で あ る 。
同 様 に 冷 暗 利 用 率 が 20 % 以 上 で 保 有 率 の 高 い も の は
い ず れ も 冷 暗 率 が 高 く な っ て い る 。 な お 果 実 酒 は 保 有 率
35.9 % と 低 い が ， 冷 暗 率 13. 9 % で ， 冷 暗 利 用 率 が 38.6
% と 高 く ， 他 の 品 目 炉 比 べ て 冷 暗 状 態 が よ り 求 め ら れ て
い る も の と 判 断 で き る 。 こ れ ら の こ と か ら 冷 暗 状 態 の 重
視 さ れ て い る 品 目 は 液 体 調 味 料 額 ， ア ル コ ー ル 飲 料 類 と
言 え る 。
常 温 の 品 目 は 非 常 に 多 く ， 非 冷 蔵 の 食 品 の 大 半 が 常 温
で ス ト ッ ク さ れ て い る 。 そ の た め 表 ー 3 の 常 温 率 よ り も
保 有 率 4 0 - 5 0 % 程 度 を 下 限 と し て 判 断 し た 。 以 上 保 存
状 態 の 区 別 は 保 存 す る 側 の 意 識 上 の 問 題 て ・ あ り 一 概 に 現
実 の 保 存 状 態 と 一 致 し て い る と 考 え る こ と は 出 来 な い 。
3  場 所 か ら み た 食 品 収 納 状 況
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6 7 0 0  フ ラ ッ ト タ イ プ 台 所 作 業 台 平 面 図
図 ー 1 フ ラ ッ ト タ イ プ 住 戸 平 面 図
下 階
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メ ゾ ネ ッ ト タ イ プ 台 所 展 開 図
図 - 2 メ ゾ ネ y ト タ イ プ 住 戸 平 面 図
( 3 )  
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a 写 真 一 1 メ ゾ ネ ッ ト タ イ フ ー 台 所 モ デ ル ル ー ム
!?! 
24 .9 0 %  
3 人
① 家 族 人 数
24.9 0 %  
1 人
② 子 供 の 数
23 .2 %  
小 学 生
③ 長 子 の 年 齢
④ 主 婦 の 職 業
⑤  買 物 頻 度
55.51% 
写 真 一 2 メ ゾ ネ ッ ト タ イ プ 台 所 使 用 例
42 .4 5 %  
間 |十 2 附
4 人
5 人 そ の 他
45.71% 




2. 4 %  
M 1 11.1 % l m r l 十 1.5 %
c t 掌 牛 高tf(止主 大 掌 牛 以 ト i  不 明
69.7 2 %  
専 業 主 婦
2 1.2 2 %  
2 日 に l 回
3.27% 24 .0 3 %  
そ の 伶 不 明
30. 2 0 %  
⑤  食 生 活 の 重 要 度
ど ち ら か と 言 え ば 重 要 だ
何 よ り も 食 生 活 が 重 要 だ
⑦  で き あ い 食 品 の 利 用 度
53.4 7 %  
あ ま り 利 用 し な い
2 5 .7 1 %  I 十 4.0 8 %
1 度 も 利 用 し た と と が な い l  そ の 他
'刊 2 4 % I  26.53% I  
⑧ 食 品 添 加 物 に 関 す る 怠 識 lJ..c..Go't 7 0   ' : " U . v.，) / U  
40.0 0 %  I  18.37% I ..t- 2.86% 
/  1 ./ I  l  そ の 他
ー気にはなるが確か~"限られた食品に
ζ 気 に な る 食 品 に つ い て は 、 ~まとんどの食品について
め た こ と は な い つ い て は 確 か め る よ く 確 か め て か ら 買 う 必 ず 確 か め て か も 貿 う
図 - 3 家 族 の 属 性 と 食 生 活 意 識
3 .1 収 納 場 所 別 ス ト ッ ク 食 品 の 特 徴 て も 未 開 封 の 食 品 を 中 心 に 保 存 さ れ て い る 傾 向 が み ら れ
ス ト ッ ク ス ペ ー ス 別 の 利 用 件 数 や ス ト ッ ク 食 品 の 品 目 た 。 造 り 付 け 以 外 の 場 所 で は 食 品 用 槻 ケ ー ス の 利 用 が 高
数 を 表 わ し た の が 表 - 4 で あ る 。 造 り 付 け の 部 分 で は ー く ， 食 器 棚 も 過 半 数 の 家 庭 で 食 品 の 収 納 に 利 用 さ れ て い
般 的 に 台 所 作 業 台 下 の 利 用 が 高 か っ た が ， そ の 中 で も コ ー た。
ナ ー 型 調 理 台 ， 流 し 台 ， コ ン ロ 台 の )1 頂 で 利 用 率 が 高 く ， 場 所 別 に 収 納 さ れ て い る 食 品 の 傾 向 (表 - 5 ) を み る
調 理 台 下 は あ ま り 食 品 収 納 に 利 用 さ れ て い な か っ た 。 ま と 流 し 台 や コ ン ロ 台 の 下 は 大 型 調 味 料 や 油 ， 米 ， 酒 類 を
た 吊 戸 棚 は 66 .1 % と よ く 利 用 さ れ て い た 。 比 較 的 多 種 中 心 lこ 収 納 さ れ て い る の が 特 徴 と 言 え る 。 そ れ に 対 し て
類 の 食 品 が 置 か れ て い た の は コ ー ナ ー 型 調 理 台 や 吊 戸 棚 コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下 は 台 所 作 業 台 の 下 の 他 の 場 所 と 違
で あ る 。 押 し 入 れ や 納 戸 と い っ た 場 所 は 食 品 収 納 と 言 つ い ， 小 型 で よ く 使 わ れ そ う な 乾 物 ・ 粉 製 品 類 や 調 理 用 調
( 4 )  
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乾 燥 状 態 に 多 い 食 品表 一 1
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
常 il; t ( 乾 燥 冷 官 官 ) 数
制品(乾鎌，冷暗)率""~. :'.':'- :_': ，-:" ~ x  1 0 0  [ % ]  
245 ( 母 数 )
冷 暗 状 態 に 多 い 食 品表 - 2
常 温 ( 位 総 冷 官 官 ) 組 制 数
字 詰 〈 事 乙 冷 ) 未 開 封 ヨ ド = 一 一 一 x  1 0 0  [%] 
常 温 ( 乾 燥 冷 暗 ) 数
常 i s (乾 燥 冷 暗 ) 数
x  1  0 0  [ % ]  
保 有 数
保 有 数 = 常 温 数 + 乾 線 数 + 冷 暗 数
常温(乾燥，冷暗)数=常温(乾煉.冷B~) 状態に置かれている数
72・'t，;t (乾 i燥 ， 冷 暗 ) 未 開 封 数 2 常 温 ( 乾 燥 ， 冷 暗 ) 状 態 で 開 封 さ れ て い な い 数
味 料 ・ だ し 頬 が 目 立 ち 食 品 有 i煩 数 も ， 平 均 10，2 品 目 と
多 く み ら れ た 。 吊 戸 棚 は 天 片 - 付 け の も の で は な く . ガ ラ
ス 戸 の つ い た 手 の 届 く 位 置 に 付 け ら れ て い る も の で ， 使
用 中 の 晴 好 飲 料 ， 調 味 料 ・ 呑 辛 料 ， 乾 物 ・ 粉 類 等 が 収 納
さ れ て い た 。 押 し 入 れ や 納 戸 に あ る 品 目 は サ ラ ダ 油 ， 索
麺 ， コ ー ヒ ー を は じ め と し て 未 開 封 率 が 非 常 に 尚 く 贈 答
品 の ス ト ッ ク 場 所 的 な 性 絡 が 強 く み ら れ る 。 食 品 用 棚 ケ ー
ス の 食 品 も 未 開 封 率 が 43 % と 比 較 的 高 い と こ ろ か ら ，
こ こ に は 使 用 前 の ス ト y ク 用 の 食 品 が 収 納 さ れ て い る も
の と 考 え ら れ る 。 未 開 封 中 88，2 % の ケ チ ャ ッ プ を は じ
め と し て マ ヨ 不 一 ズ ， カ レ ー ル ー な ど 未 開 封 率 が 80 -
90 % に 達 し ， 品 回 数 も 平 均 14 ，2 品 目 と 最 も 多 い 。 ま た
食 器 棚 に 収 納 さ れ て い る 品 自 は 未 開 封 率 が 低 い た め ， 使
常 温 ( 乾 漁 冷 暗 ) 利 用 率
( 5 )  
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
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は る さ め
マ ヨ ネ ー ズ
ビ ー ル
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表 - 4 収 納 場 所 別 食 品 収 納 の 利 用 状 況
ス ト y ク ス ペ ー ス 利 用 件 数 利 用 率 / 2 4 5
総 品 目 数 品 目 / 件
未 開 封 率
吊
戸 棚 162 件 6 .1  %  1530 9.4 13 .0  %  
コ ー ナ 型 調 理 台 204 83 .3  
造
流 し 台 下 177 72.2 
り コ ン ロ 台 下
135 5 .1 
付
調 理 台 下 20 
8 .2  
け
台 所 作 業 台 下





納 戸 31 
12 .7 
食 品 用 棚 ケ ー ス
168 
68 .6  
家




78 31 .8  
具
サ イ ド ボ ー ド
46 18.8 
カ ウ ン タ ー
2  9.0 
調 理 台 上 94 38 .4 
非
冷 蔵 庫 上
58 
23 .7  
食 車
上





53 21. 6  
納
バ ル コ ニ ー
53 21. 6  
非 収 納 合 計 167 
68.2 
用 中 の 食 品 が 入 っ て い る も の と 恩 わ れ る 。 ワ ゴ ン に 収 納
さ れ て い る 品 目 は ① じ ゃ が い も ・ 玉 葱 類 ② 晴 好 飲 料 類 ・
菓 子 ， パ ン 類 ③ 乾 物 粉 製 品 中 い ず れ か 2 種 の 組 み 合 せ で
こ れ も 未 開 封 率 が 低 く ， 使 用 中 の 食 品 が ス ト ッ ク さ れ て
い る と 考 え ら れ る 。 そ の 他 サ イ ド ボ ー ド に は 主 に 洋 酒 が
置 か れ て い た 。
3. 2. 収 納 さ れ て い な い 食 品
収 納 さ れ ず 使 用 状 態 の ま ま 置 か れ て い る 食 品 の あ る 家
庭 が 調 査 対 象 家 庭 の 68.2 % に あ り ， 置 か れ て い る 場 所
と し て は 調 理 台 の 上 ， 冷 蔵 庫 の 上 ， 食 卓 の 上 ， 床 の 上 ，
バ ル コ ニ ー の ) 1 聞 に 頻 度 高 く み ら れ た ( 表 - 4 )。 表 - 5
か ら 場 所 別 に 収 納 さ れ て い な い 食 品 を み る と ， 調 理 台 の
上 に 置 か れ て い る も の は 未 開 封 率 が 2 .3 % と 低 く 使 い か
け の も の の 置 き 場 に な っ て い る こ と が わ か る 。 置 か れ て
い る 品 目 476 点 中 ， 調 味 料 が 227 品 目 と 香 辛 料 が 121 品
目 で ， 1件 当 り 各 々 2.4 品 目 の 調 味 料 と 1 . 3 品 目 の 香 辛
料 を 調 理 台 の 上 に 出 し た ま ま に し て い る こ と が わ か る O
冷 蔵 庫 の 上 に 置 か れ て い る も の と し て は 開 封 さ れ た 菓
子 類 ， パ ン 類 が 目 立 つ 。 食 卓 の 上 で は 調 味 料 類 の 他 ， パ
ン ・ 菓 子 類 が 置 か れ て い る 。 床 や ノ ミ ル コ ニ ー に 共 通 し て
置 か れ て い る の は じ ゃ が い も ・ 玉 葱 類 と ビ ー ル で ， 重 く
て 置 き 場 所 を 要 す る よ う な も の で あ る 。
そ の 他 収 納 さ れ て い な い 食 品 が 置 か れ て い る 場 所 と し
て は 食 器 棚 の 上 ( 1 4) ， 玄 関 ( 1 2) ， 電 子 レ ン ジ の 上 (7) ，
食 品 用 棚 の 上 (5) ， 水 切 り 棚 の 上 (3) ， タ ン ス の 上 (2) ，
電 話 台 テ レ ビ 台 (2) ， ハ ッ チ の 上 ， メ ー タ ー ボ ッ ク ス ，
( 6 )  
2080 10.2 17 .2  
1264 7.1 
25 .4  
642 




17 .2  2 .4  
29 
3.2  79.3 
117 3.8  66.7 
2389 14.2 43.0 
108 1  8.1 23.6 
400 5.1 19.8 
124 





138 2.4 18 .8  
166 3.2  
21. 2  
53 2.5 
21. 6  
123 2.3 
7.3 
1176 7.0  
戸 棚 の 隙 間 ， カ ウ ン タ ー の 上 ， サ イ ド テ ー フ ソ レ な と ‘ が あ っ
た 。 品 目 を み る と や は り 適 切 な 収 納 場 所 が な い と 考 え ら
れ る 菓 子 ・ パ ン 類 が め だ っ た 。
3.3. 保 存 状 態 ( 意 識 ) と 食 品 収 納 場 所 の 関 係
本 調 査 で 記 述 さ れ た 食 品 15243 品 目 中 ， 常 温 で ス ト ッ
ク さ れ て い た も の が 約 10000 品 目 ， 乾 燥 状 態 と 冷 暗 状 態
が 各 々 約 2000 - 3000 品 目 の 割 合 を 占 め て い た 。
乾 燥 状 態 を 設 定 し て い る 家 庭 は 半 数 以 下 で 4 .9 % と
な っ て お り ， 設 定 し て い る 家 に つ い て の 乾 燥 収 納 場 所 は
平 均 2 .3 カ 所 と な っ て い る 。 そ の 具 体 的 な 場 所 は 表 - 6
に 示 す 通 り で あ る 。 食 品 用 棚 ケ ー ス ， 食 器 棚 ， 吊 戸 棚 ，
コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下 ， 流 し 台 の 下 な ど に 乾 燥 状 態 が 設
定 さ れ て い る 。 そ の 場 所 自 体 が 乾 燥 状 態 と 考 え ら れ て い
る と 言 う よ り ， そ こ に 缶 や 密 閉 容 器 が 置 か れ て い る と 言
う こ と で あ る 。
冷 暗 状 態 を 設 定 し て 収 納 し て い る 家 庭 も 40 .8 % と 半
数 以 下 で 平 均 2.2 カ 所 と な る 。 コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下 ，
流 し 台 の 下 ， コ ン ロ 台 の 下 の JI 闘 に 高 率 を 占 め て い る 。 し
か し ， 普 の よ う な 床 下 空 間 の 冷 暗 所 が な い た め ， 冷 暗 状
態 と 記 さ れ て い る も の も そ の 多 く が 台 所 作 業 台 の 下 部 な
ど に 置 か れ て い る も の で ， 暗 く て も 夏 期 に は 高 温 に な
り り し か も 風 通 し が 悪 く 本 来 の 冷 暗 状 態 か ら は ほ ど 速 い ，
食 品 の 保 存 に 不 適 切 な 場 所 と 言 え る 。 温 度 条 件 は 微 生 物
の 繁 殖 ， 空 気 中 の 酵 素 ， 光 ， 食 品 中 の 酵 素 な と 食 品 の 劣
化 反 応 の す べ て に 影 響 を 及 ほ し て お り ， 住 環 境 の 気 密 化
や 断 熱 化 ， 暖 房 の 促 進 が 室 内 温 度 を 上 昇 さ せ ， 食 品 の 保
Jt浦 他 非 冷 厳 食 品 の 収 納
- 6 3 -




4 1. 2  
(各 場 所 で の 利 用 率 10 %以 kの 品 目 )
米







32 .8  
収 場 納所
品 目 を 鐙 い て
利 用 率
品 目 名
い る 件 数
〈未 開 封 数 〉
%  
砂
糖 94 (  9) 58 .0  
コ
ヒ 84 (1 0) 51. 9  
吊
塩
74 (  1) 45.7 
日 本
茶





65 (  9)  
40.1 
d 長 粉
47 (  8) 
29.0 
棚
fご し の 素
43 (  4 )  
26.5 
か た く り 粉





41 (  2)  25.3 
か つ お ぶ し
39 (13) 24.1 
'  巴h
ま









ち } 28 (  1) 17.3 
例2
醤 油
28 (  3)  
17 .3  
数
ふ り か け
26 (  3) 
16.0 
と う が ら し
26 (  0) 
15.0 
(1 62)  
化 学 調 味 料
24 (  1) 14.3 
コ ー ヒ 一 周 砂 糖
19  (  3)




197 (  6)  121. 6  
醤
油
112 (  3) 
54.9 
塩





83 (  2) 
40 .7  
コ
砂
糖 82 (1 4) 40 .2  
ソ
一




7  ダ 油
77 ( 3 )  37.7 
型
酢









54 (  2) 




か た く り 粉
52 (  3) 25.5 
日 2 ド
酒








37 (  4) 
18 .1 
は ち み つ






33 (  0)  
16.2 
料 理 用 酒
32 (  2) 
15.7 
だ し の 索
30 (  1)  14. 7  
日 本 茶
27 (  6) 13 .2  
コ
ヒ 27 (  8)  13.2 











23 (  1)  
11. 3  
化 学 調 味 料
22 (  4) 
10.8 
見 布
22 (  0)  
10 .8  
ス バ ゲ テ ィ ー































19  (1 0) 14. 1  
ーー.
ま 油
19 (  1) 





16 (  1)  
11. 9  
海
苔








48 (  3) 27 .1  
の
酢
47 (  5) 














37 (1 4) 20.9 
ソ
ス 30 (  7) 16 .9  
そ
つ
め ん 25 (  8) 14. 1  
軽量 干
し
23 (  1) 13.0 
海
苔
23 (  7) 
13.0 
担
22 (  3)  
12 .4  
(1 77) 
か つ お ぶ し
21 (  5) 
1 . 9  
ス パ ゲ テ ィ
21 (1 2) 




19 (  7) 
10 .7 
か た く り 粉
18 (  1) 10.2 
干 し 惟 茸
18 (  1) 10.2 
醤 油
8  (  3) 
40.0 
サ 7  ダ 油
7  (  3)  
35.0 
酢
6  (  2)  
30.0 
日 本 酒














4  (  1) 20.0 
L口A  













3  (  1)  
15 .0  
、ー
梅 下 し
3  (  0)  
15 .0 
干 し 機 茸
3  (  0)  
15.0 





2  (  1) 
10 .0  
缶
すn Jロb  
7  (  6)  
35.0 
ソ ー ス 数 缶 詰 2  (  2)
10.0 
ケ チ ャ ッ ブ
2  (  2)
10.0 
h包
2  (  1) 10.0 
マ ヨ ネ ー ズ
2  (  2) 
10.0 
だ し の 亥
2  (  1)
10 .0  
麺 つ ゆ 類
2  (  2) 
10 .0  
(20) 
焼 肉 の た れ
2  (  0)
10.0 
果 実 酒





2  (  1)  
10 .0  
ら っ き ょ う 治 2  (  0)  
10 .0  
海(  
苔








2  (  0)
10.0 
昆 布




13  (1 3) 




7  (  4)  





7  (  5)
22 .6  
海 答








5  (  2) 16.1 
紅
茶 5  (  3) 16.1 
シ ' ュ
ー ス
5  (  3) 
16.1 
(31 )  
砂
糖




5  (  3) 
16 .1  



















3  (  1)
33.3 
海 苔
3  (  2) 
33.3 
ウ イ ス キ ー
























ん 168 (1 1) 
70.3 
酢




151  (46) 
63.2 
ソ ス 135  (22) 
56.5 



















75 31. 4  
か た く り 粉
74 31.0 
果
実 酒 67 28.0 







栂 干 し 54 
22.6 
料 理 用 酒
51  
21. 3  
ス パ ゲ テ ィ
49 20.5 
は ち み つ











































索 28 11. 7  
み そ 27 11. 3  
ケ チ ャ ッ プ 27 11. 3  
シ ュ ー ス
27 11. 3  









ら っ き ょ う 滋
24 
10.0 
そ の 品 目 を そ の 場 所 に 鼠 い て い る 件 数
X 1 0 0  























38 .7  
そ
つ
め ん 63 (26) 
37 .5  
コ
ヒ 63 (20) 













ス ノ マ ゲ テ ィ 54 (32) 
32.1 




46 (  0) 
27 .4 
塩
45 (  9) 
26.8 
干 し 椎 茸
43 (17) 
25.6 
か つ お ぶ し





61. 8  
だ し の 索 31 (15) 
13.5 
わ





29 (1 8) 
17.3 




28 (  9) 16.7 






24 (1 3) 14.3 
ー4 ・
ま
24 (  6) 
14.3 」
醤 油
24 (  9) 
14.3 




ン 23 (15) 
13 .7  
高 野 豆 腐
23 (1 3) 
13.7 
マ ヨ ネ ー ズ 23 (20) 
13.7 
変 茶
23 (  3) 
13.7 




ダ 油 22 (1 4) 
13.1 
」ふ
21 (  9) 
12.5 
そ
lま 20 (1 4) 
11. 9  
即 席 麺
19 (15) 
11. 3  
ふ り か け
18 (  4) 
10.7 
ケ チ ャ ッ プ
17 (15)  
10.1 
ひ じ
き 17 (  8)  
10.1 
コ




48 (14 )  
36目 l
紅




45 (1 6) 
33.8 
砂








コ ー ヒ ー 用 砂 糖
23 (  5)
17.3 
ス ノ マ ゲ テ ィ
20 (1 3) 
15 .0  
か つ お ぶ し
19 (  7)
14.3 
すミ
し の 紫 19 (  3) 




15 (  8) 
11. 3  
塩
15  (  0) 
11. 3  
缶
奇口士
42 (27) 31. 6  
ふ り か け
14 (  3) 
10.5 
干 し 椎 茸
14 (  8) 
10. 5  
北 浦 他 : 非 冷 政 食 品 の 収 納
じ ゃ が し 、 も
18 23 .1 
ワ
た ま ね ぎ
17 21. 8  
海
主E ヨ主




糠 15 (  5) 19.2 
日 本 茶




子 類 36 (1 0) 46.2 
さ つ ま い も
10 12目 8
コ ー ヒ 10 (  3) 
12.8 
'*-





め ん 9  (  1) 1 . 5  
缶
圭ロ土





12 (  0) 
15 .4 
サ
ウ イ ス キ ー




154 .3  
ド |












7  (  2)
15.2 I  
コ ー ヒ 5  (  1) 10.9 
砂
糖
7  (  4)




7  (  2)




6  (  2)




4  (  1) 
18.2 I  
ン
は ち み つ 4  (  2)  
18.2 
タ








4  (  2)
18.2 
フ
ー メ ン ' 3  (  2)
13.6 
塩
3  (  0)
13.6 
(22) 




3  (  3)
13.6 




3  (  0) 13.6 
塩
b4b8( Ol)  
70.2 






37 (  0) 
39.4 
At コh  
醤




18 (  2) 
19.1 
上
化 学 調 味 料
16  (  0)
17 .0 
調 味 料 類
227 (  4) 
24 1. 5  
と う が ら し




I  (  0) 
11.7 
か た く り 粉























ン 6  (  0) 
10. 3  
仁
日 本 茶




6  (  2) 
10.3 
醤 油
25 (  0) 
48. 1  
食
塩
15 (  0)  
28.8 
~ 















7  (  0)  
13. 5  
梅 下 し
7  (  0) 
13.5 
(52) 
と う が ら し
6  (  0) 
11. 5  
菓 子
類
















12  (  1) 22.6 
米





7  (  3) 
13.2 
さ つ ま い も











19 (  4)  
35.8 
塩
87 (  2) 
52 .1 
た ま ね ぎ
60 35 .9 
醤
油
60 (  2) 
35.9 















39 (  7) 
23 .4 
化 学 調 味 料














35 (  1) 
21. 0  
ソ ス 21  (  0)  
12.6 
(1 67)  と う が ら し 19 (  0) 11. 4  
海主 主 礎 調 味 苔料
19 (  3) 
11. 4  
17 
吊 り 戸 棚
コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下
流 し 台 の 下
コ ン ロ 台 の 下
調 箆 台 の 下
台 所 作 業 台 の 下
押 入
納 戸
食 品 用 の 棚 ・ ケ ー ス
食 器 棚
ワ コ ン
サ イ ド ボ ー ド 2.7 
カ ウ ン タ ー
乾 燥
常 温 5 0 %  冷 Hs'
8 4 . 6 %  
0.13 →  




9. l l  
6 1. 6  






7 4 .3 
11. 61 86.6 
1. 8 4  
85.2 
97.1 
0 .2 4  
15.1 1  
84.9 
図 - 4 ス ト ッ ク ii1か ら み た 場 所 別 保 存 状 態 の 苫 IJ 合
( 9 )  
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表 - 6 湯 所 別 保 存 ( 乾 燥 ・ 冷 暗 ・ 常 温 ) 状 態
乾 燥 状 態 冷 暗 状 態 常 温 状 態
食 品 用 棚 ケ ー ス




11 . 7 %  (138) 
食 器 棚
13.9 
(  35) 流 し 台 の 下
25.6 
(  55) 食 品 用 棚 ケ ー ス
11.1 
(1 31) 
吊 戸 棚 13.2 
(  33) 
コ ン ロ 台 の 下
17.2 
(  37) コ ー ナ ー 型 調 理 台 下
10.5 
(1 24) 
コ ー ナ ー 型 調 理 台
12 .4 
(  31) 
食 品 周 棚 ケ ー ス
7 .9  





流 し 台 の 下
11. 6  
(  29) 
納
戸
4. 7  
(  10) 






(  12) 
~ 
関 3.7 
(  8) 
調 理 台 の 上 7.5 
(  89) 
コ ン ロ 台 の 下
4.8 
(  12) 食 器 棚
3.3 
(  7) 
コ ン ロ 台 の 下
7 .4 
(  88) 
冷 蔵 庫 の 上
4.0 










( 4 1) 
そ の 他
7.0 
(  15) そ の
他 28.8 (34 1) I  
場 所 数 合 計
(251) 
場 所 数 合 計
(215) 
場 所 数 合 計
(1185) 
設 定 率 ( 件 / 2 4 5 ) 4 4 . 9 %  (110) 設 定 率 ( 件 / 2 4 5 ) 4 0 . 8 %  (1 00) 設 定 率 ( 件 / 2 45) 9 7 . 1 %  (238) 
平 均 場 所 数 / 1 件 2.3 カ 所 平 均 場 所 数 / 1 件
2.2 カ 所









調 理 台 の 下 ( N = 20) 103.0 
造
台 所 の 作 業 台 の 下
E  
付り
(  4 つ の 平 均 〉
100.8 
E  
コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下
83.9 
11 
( N  = 203) 
コ ン ロ 台 の 下( N  72.3 
=  134) r  
吊 り 戸 棚 ( N = 1 5 5 )
66.6 
造
食 品 用 繍 ・ ケ ス
130 .8  
付り
( N = 1 40) r  
け




食 器 棚 ( N = 1 1 7 )
85.4 
/ぜ，1- コ
( N  = 5 3 )  
59.7 
収納非
床 の 上 ( N = 5 3 )  
29.1 
調 噂 台 の 上 { N 2 94 〉 .E• •  362 73 1  
冷 厳 庫 の 上 ( N = 58) 
食 卓 の 上 ( N = 52) 
図 - 5 場 所 別 食 品 ス ト ッ ク 量 平 均 値
存 環 境 を 懇 化 さ せ て い る 現 実 が あ っ た 。
常 温 状 態 と し て 使 わ れ て い る 場 所 は 1185 カ 所 で 大 半
を 占 め て お り 1 件 当 り 平 均 5.0 カ 所 で あ っ た 。 吊 戸 棚 ，
食 品 用 棚 ケ ー ス ， コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下 ， 食 器 棚 ， 流 し
台 の 下 が よ く 使 わ れ て い る が ， 常 温 の 場 合 は 保 存 の 温 度
条 件 と い う よ り も 食 品 収 納 に 対 す る 適 性 や 使 い や す さ な
ど 他 の 条 件 に よ っ て 選 択 さ れ て い る 傾 向 が 強 い 。
4  食 品 の ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 算 定 3 )
4 .1. 場 所 別 食 品 収 納 量 の 算 定
(  10 )  
食 品 ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 算 定 に あ た っ て は 収 納 ス ペ ー
ス の 内 法 寸 法 を も と に 原 則 と し て 食 品 聞 の 空 き ス ペ ー ス
や 取 り 出 し の た め の 余 裕 寸 法 を 含 ん だ も の を 考 え た 。 食
品 以 外 の も の と 共 に 収 納 さ れ て い る 場 合 に は 食 品 専 用 ス
ペ ー ス だ け を 区 別 し て 算 定 し た 。 場 所 別 食 品 ス ト ッ ク 容
量 を 図 - 5 に 示 す 。
造 り 付 け 部 分 で 鰻 も 収 納 f立 が 多 い の は ， 流 し 台 の 下 で
14 1. 7 2 と な っ て い る 。 流 し 台 の 下 は 頻 度 分 布 で み る と
2 1 5 - 2 2 5 2 と 15 - 2 5 2 の 2 つ に ピ ー ク が み ら れ る 。
コ ー ナ ー 型 調 理 台 の 下 は 平 均 83.9 .e で 最 頻 値 も 同 じ 範
~t浦他・非冷蔵食品の収納
- 6 7ー
頻 度 ( 件 数 )
10 
5  
相 乗 平 均 値 410.9 .e 
C N = 2制 )
10 ∞  
ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 容 量 ( i )
図 - 6 総 食 品 ス ト ッ ク ス ペ ー ス 昆 頻 度 分 布
囲 に み ら れ る 。 吊 戸 棚 は 平 均 66.6 eで ガ ラ ス の 吊 戸 棚
が 調 味 料 頬 の 収 納 に 使 わ れ て い る た め か ピ ー ク が 1 0 -
4 0 2 に 集 中 し て い る 。
造 り 付 け 以 外 で 収 納 容 量 の 多 い の は 食 品 用 棚 ケ ー ス で
平 均 130 .82 を 占 め ， ほ ぼ 全 体 の 60 - 7 0  % が こ の 平 均
値 の 範 囲 内 に 含 ま れ て い た 。 食 器 棚 も 平 勾 85 .4 2 で 同
様 の 傾 向 を 示 し て い た 。
収 納 さ れ て い な い 食 品 に つ い て は ， 箱 ・ 缶 な ど に 収 納
さ れ て 置 か れ て い る 時 は そ の 内 法 寸 法 を ， 寸 法 の 無 い 場
合 に は 各 品 目 に . 後 述 の 家 庭 で 多 用 さ れ て い る 食 品 形 態
寸 法 を 代 入 し て 求 め た も の で あ る 。 収 納 さ れ て い な い 食
品 で 体 積 の 大 き い も の は バ ル コ ニ ー の 5 9 . 7 2 と 床 の 上
の 29.12 で あ っ た 。 い ず れ も 正 規 分 布 を 示 し 平 均 値 と
最 頻 値 が 一 致 し て い る 。 調 理 台 の 上 ， 冷 蔵 庫 の 上 ， 食 卓
の 上 に つ い て は 置 か れ て い る 物 が 小 さ い た め 体 積 が 小 さ
く な っ て い た が 問 織 の 傾 向 が み ら れ た 。
4 .2. 家 庭 に お け る 食 品 収 納 量
l  世 帯 当 り の 食 品 ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 総 容 量 の 算 術 平
均 を 求 め る と 534.92 と な っ た 。 図 - 6 は そ の 頻 度 分 布
を 示 し た も の で あ る 。 対 象 世 待 の 約 60 % が 5 3 0 2 未 満
を 占 め て お り 最 頻 値 が 350 - 370 2 で あ る の に 対 し ， 容
量 の 非 常 に 大 き い サ ン プ ル が あ っ た た め 算 術 平 均 値 が 大
き く な っ た と 考 え ら れ る 。 そ こ で 相 乗 平 均 刊 を 求 め て 見
た と こ ろ 410 .9 e  C N =  244) と な っ た 。 こ れ は 算 術 平
均 値 よ り も 頻 度 分 布 や 最 頻 値 の 傾 向 を よ り よ く 表 わ し た
f自 に な っ て い る 。
し か し 前 述 の 結 果 か ら も わ か る よ う に 食 品 の ス ト ッ ク
の さ れ 方 に は 家 庭 に よ る 差 が 大 き い 。 即 ち 図 - 6 に よ る
と 1000 - 3 0 0 0 2 の 家 庭 が 全 体 の 約 8 % 弱 存 在 す る 。 そ
れ ら の 家 庭 で は 納 戸 や 押 し 入 れ と 亘 っ た ， 主 に 未 開 封 の
贈 答 用 食 料 品 の 置 き 湯 が 大 き な ス ペ ー ス を 占 め て い る 。
前 述 の 相 乗 平 均 値 4 1 1 2 は こ れ ら の 贈 答 食 料 品 を 合 ん だ
時 の ス ペ ー ス で あ る 。 そ こ で ， そ う い っ た 場 所 を 持 つ
100 0 2 以 上 の 容 量 の 家 庭 を 省 い た ， 226 件 の 相 乗 平 均 値
を 求 め て み た と こ ろ 3 7 4 . 3 2 と な っ た 。 日 常 的 な 食 品 の
ス 卜 y ク ス ペ ー ス 量 の 目 安 と し て は こ の 値 が 妥 当 で は な
い か と 考 え る 。
ま た 乾 燥 ・ 冷 暗 状 態 の ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 頻 度 分 布 を
図 ー 7 ， 図 - 8 に 示 す 。 伺 織 の 怠 図 で 相 乗 平 均 値 を 求 め
る と ， 乾 燥 状 態 の 食 品 収 納 凪 の 相 乗 平 均 値 は 72. 4 2 ， 冷
暗 状 態 は 13l. 9 2 と な っ た 。
そ の 他 ， ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 容 量 に 関 わ る 要 因 と し て
買 物 頻 度 が 考 え ら れ た 。 し か し ， 買 物 頻 度 は 後 述 す る よ
う に 非 冷 蔵 食 品 の ス ト ッ ク 岱 と は 関 係 が み ら れ な か っ た 。
む し ろ 生 鮮 ・ 冷 蔵 食 品 の ス ト ッ ク 最 と 関 係 す る も の と 考
え ら れ る 。 ま た 非 冷 蔵 食 品 の 持 た れ 方 の 多 少 は 食 生 活 に
対 す る 興 味 や 重 視 の 度 合 と 関 係 す る の で は な い か と 考 え
ら れ る が ， そ れ に つ い て は 次 章 で 検 討 す る た め こ こ で は
触 れ な い こ と に す る 。
以 上 を 考 え 合 わ せ る と ， 食 品 の ス ト ア ク ス ペ ー ス に は
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頻 度 ( 件 数 )





ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 容 量 ( . e )




頻 度 ( 件 数 )
10 
相 乗 平 均 値 13 1. 9 .e ( N = 9 9 )  
5  
600 
ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 容 量 ( . e )
図 - 8 冷 暗 状 態 ス ト ッ ク ス ペ ー ス 量 頻 度 分 布
各 家 庭 の 食 品 の 持 ち 方 の 特 徴 が 反 映 さ れ て お り ， 家 庭 の ク ス ペ ー ス の 相 乗 平 均 値 は 以 上 の よ う な 意 味 を 考 慮 し た
特 徴 を つ か ん だ 固 有 の 容 量 を 算 定 す べ き だ と 考 え る 。 し 上 で 食 品 庫 設 計 の l つ の 指 標 と 考 え る こ と が 出 来 る 。
か し 現 実 に は 台 所 設 計 資 料 と し て の 食 品 庫 の 容 量 の 有 意 ま た 収 納 場 所 別 の 平 均 ス ト ッ ク ス ペ ー ス の 総 計 か ら 台
味 な 指 標 が 全 く な い 状 況 が あ る た め ， こ こ で 求 め た ス ト ッ 所 の 各 部 分 に 分 散 さ れ て い る 現 状 の ス ト ッ ク ス ペ ー ス の
(  12 )  
北 浦 他 非 冷 蔵 食 品 の 収 納
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表 - 7 . 家 族 の 属 性 に か か わ る 斐 肉
(相 関 係 数 ) *  *  P <O  01 *  P < 0 .0 5  
家 族 人 数 主 婦 年 齢 主 婦 職 業 子 供 の 数 長 子 年 齢
買 物 頻 度




- 0 .1189 
0.0940 0 .0559 
0.2135 
乾 燥 状 態 の 食 品 収 納 豆 - 0.0148 
*  








- 0 . 0 9 7 9  
0.0549 0.0760 
0.1327 
冷 暗 所 の 食 品 収 納 量
0.0244 0.0861 0.055J 
- 0.0142 
0.0285 0.0340 
食 生 活 の 重 要 度
- 0.0594 
*  *  *  
一 0.0974 0 .0753 0.1247 
0 .1711 0.1468 




*  *  
- 0 .1005 - 0.0242 
- 0.1752 - 0 . 1 9 3 9  
食 品 添 加 物 に 関 す る 意 識
0.0835 - 0 .0669 - 0 .0226 - 0 .0987 - 0 .0056 - 0 .0302 
家 族 人 数
イ ン ス タ ン ト 麺 イ ン ス タ ン ト 食 品
(保 有 数 )
保 有 率 %  保 有 率 %  
イ ン ス タ ン ト 麹 イ ン ス タ ン 卜 食 品
l : 婦 の 年 紛
保 有 率 %  保 有 率 %  
2 人 (N 35) 
34.5 (12) 14.3 (  5 )  
20歳 代 ( メ - 3]) 35 .5 (11 )  16.1 (  5)  
3 A  C ¥  
61 )  
42 .6  (26)  18 .0  (1 )  
30歳代 (~ 105)  31 .4  (33)  14.3 (1 5) 
4 人 ( N 104) 35.6 (37 )  13.5 (14 )  
5 人 ( に = 38) 18.4 (  7 )  7.9 (  3)  
40歳 代 (N =  58)  29.3 (1 7 )  10.3 (  6)  
6 人 (~
4)  o  (  0 )  o  (  0)
50歳 代 (:¥
31) 
38.7 (1 2) 
6.5 (  2)  
7 人 ( N 1) 
o  (  0 )  o  (  0 )  
60歳 代 以
6) 
8.3 (  5) 3 .3 (  2)  
割 合 を み て み る と ， 造 り 付 け 部 分 53 % ， 造 り 付 け 以 外 と 関 わ り な く ほ ぼ 似 た 値 を 示 し て い た 。 イ ン ス タ ン 卜 食
の ス ト ッ ク ス ペ ー ス 3 5 %， 収 納 さ れ て い な い 食 品 の ス 品 に つ い て は 主 婦 の 年 申 告 が 若 く ， 家 族 数 が 少 な い 家 庭 で
ベ ー ス 12 % と な っ た 。 利 用 さ れ る 傾 向 が う か が わ れ た 。
5.2. 買 物 頻 度
5  食 品 収 納 の 質 と 量 に 関 わ る 要 因 5 )  ロ 物 頻 度 と 食 品 ス ト y ク ス ペ ー ス と の 関 係 は 見 ら れ な
5. 1. 家 族 の 属 性 か っ た 。 地 以 柄 . 全 体 に 買 物 鍬 度 が 高 い 傾 向 に あ っ た こ
食 品 の ス ト ッ ク ス ペ ー ス 量 及 び 食 に 関 す る 窓 識 と 家 族 と . 非 冷 蔵 食 品 の ス ト y ク ス ペ ー ス を 対 象 と し て い る こ
の 属 性 と の 相 関 関 係 を 求 め た も の が 表 - 7 で あ る 。 ま た と な ど が そ の 主 な 浬 由 と A 考 え ら れ る 。 i食 生 活 の 電 1 l ! 度 」
イ ン ス タ ン ト 麺 と イ ン ス タ ン ト 食 品 の 保 イ I状 態 と 家 族 の と 買 物 頻 度 に も 相 関 が 見 ら れ な か っ た 。
要 因 の 関 係 を 検 討 し た 。 5.3 食 生 活 意 識
食 品 の ス ト ッ ク ス ペ ー ス 虫 と 1 % で 街 窓 な 相 関 が み ら 食 生 研 怠 識 問 の 相 l苅 を 求 め た の が 表 - 8 で あ る 。 食 に
れ た の は 主 婦 の 年 齢 だ け で あ っ た 。 年 齢 の 高 い ベ テ ラ ン | 刻 す る 怠 識 「 食 生 活 の 市 要 度 J iで き あ い 食 品 の 利 用 度 」
の 主 婦 ほ ど ス ト ッ ク 般 が 多 く な っ て い た 。 i食 品 添 加 物 に 関 す る 怠 議 J の 3 項 目 の 問 に は そ れ ぞ れ
怠 識 函 で は 「 食 生 研 の 重 要 度 」 と 仔 意 な 相 関 の み ら れ 相 な に 有 : 窓 な 関 係 が み ら れ た 。 ま た イ ン ス タ ン ト 麺 ， イ
た の が 主 婦 の 年 齢 と 戦 業 で あ っ た 。 年 紛 が 高 い 程 ， ま た ン ス タ ン 卜 食 品 と も に わ ず か に 「 食 生 活 の 重 要 度 J と 関
常 勤 程 ， 食 生 活 を 重 視 し て い る と 言 う 意 識 が 見 ら れ た 。 係 が 見 ら れ ， 安 要 と 与 え る 符 保 有 't
l
が 少 な く な っ て い た
「 で き あ い 食 品 の 利 用 度 」 に つ い て は 家 版 人 数 と 子 供 の
(表 - 8 )。 特 に 「 食 tf.訴 の 重 要 度 」 は 食 品 ス ト y ク ス ベ 一
人 数 に つ い て 1 % で 有 怠 な 相 関 が あ り ， 家 族 ・ 子 供 人 敏 ス と 1 %で 有 志 な 相 関 関 係 を 持 っ て お り . 今 後 食 品 収 納
と も 多 い 程 利 用 す る 頻 度 が 高 く な っ て い た 。 i食 品 添 加 の 特 徴 を 伺 ん で い く に 際 し て ， 食 生 活 ス タ イ ル を 知 る i 1 ' i :
物 に 関 す る 窓 識 J と 家 族 の 属 性 と の 相 関 は み ら れ な か っ 要 な l つ の 指 標 と な る 項 目 だ と 考 え る こ と が で き る 。
た 。 ま た イ ン ス タ ン ト 麺 の 保 釘 率 は 主 婦 の 年 齢 や 家 族 数
(  13 )  
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表 - 8 食 生 活 意 識 に か か わ る 要 因
( 相 関 係 数 ) *  *  P < 0 . 0 1  *  P < 0 .05  
食 生 活 の 重 要 度 で き あ い の 利 用 度
添 加 物 意 識
総 食
UE13 1  
収 納 量
*  *  
0 .0502 0.0305 
0.1639 




常 温 の 食 品 収 納 量
0.0915 0.0137 - 0.0263 
冷 暗 所 の 食 品 収 納 量









0.1443 0 .2475 
で き あ い 食 品 の 利 用 度
*  
*  *  
0.1443 
0.1827 
食 品 添 加 物 に 関 す る 意 識
*  *  
* 帯
0.2475 0 .1 827 
食 生 活 の 重 要 度
イ ン ス タ ン 卜 麺 イ ン ス タ ン ト 食 品
( 保 有 数 )
保 有 率 %  保 有 率 %  
食 生 活 よ り 重 要 な も の は い く ら で も あ る ( N = 1) 
o  (  0) o  (  0)
あ ま り 重 要 で は な い ( N =  1) 100.0 (  1) o  (  0) 
お ろ そ か に は で き な い が ， 特 に 重 要 で は な い ( N = 33) 
48.5 (1 6) 
9.1 (  3) 
ど ち ら か と 言 え ば 重 要 だ ( N = 1 3 6 )
何 よ り も 食 生 活 が 重 要 だ ( N = 74) 
食 品 添 加 物 に 関 す る 意 識
気 に し な い の で 確 か め た こ と が な い ( N = 6) 
気 に は な る が 確 か め た こ と は な い ( N =  30) 
時 々 ， 限 ら れ た 食 品 に つ い て は 確 か め る ( N = 65) 
気 に な る 食 品 に つ い て は ， よ く 確 か め る ( N = 98) 
ほ と ん ど の 食 品 に つ い て ， 必 ず 確 か め る ( N =  45 )  
6  収 納 具 設 計 の た め の 食 品 の グ ル ー ピ ン グ と 多
用 さ れ て い る 食 品 形 態 6 )  
6. 1. 調 査 の 繍 要 と 母 集 団 の 属 性
食 品 収 納 庫 を 計 画 す る た め に は ， 各 家 庭 で 食 品 が ど の
よ う に ま と め て お か れ て い る の か を と ら え て お く 必 要 が
あ る 。 そ こ で ， 前 述 の 結 果 を 参 考 に 保 有 率 の 高 い 食 品 中
72 種 を 選 定 し 各 家 庭 で の 収 納 方 法 に も と づ い て 222 人
の 女 子 短 大 生 に そ れ ら の 収 納 の 仕 方 を 尋 ね た 。 具 体 的 に
は 共 に 収 納 し て い る 食 品 名 を ク 。 ル ー ピ ン グ さ せ ， そ れ ら
を ま と め て い る 意 味 を 記 述 し て も ら っ た も の で あ る 。
72 種 の 食 品 の 選 定 方 法 に つ い て は 非 冷 蔵 の 食 品 を 中
心 に 考 え た 。 ま た 冷 蔵 不 要 の 食 品 で も よ く 冷 蔵 さ れ て い
る 食 品 が あ る の で そ れ を 抽 出 す る た め に ， 冷 蔵 す る も の
( 1 4 )  
32.4 (44) 16.2 (2 2)  
28.4 (21) 
10.8 (  8) 
イ ン ス タ ン ト 麹
イ ン ス タ ン ト 食 品
保 有 率 %  保 有 率 %  
16. 7  (  1) o  (  0 )  
40.0 (1 2) 20.0 (  6) 
33.8 (22) 13 .8 (  9 )  
3 1. 6  (31) 13.3 (1 3) 
3 5 .6 (1 6) 11.1 (  5 )  
の 代 表 と し て 牛 乳 を 加 え た 。 調 味 料 は 使 用 目 的 で 異 な る
収 納 が 江 さ れ る 可 能 性 が あ る た め 食 卓 用 ， 調 理 用 ， ス ト ッ
ク 用 の 3 種 を 区 別 し た 。
調 査 対 象 の 住 宅 形 式 は 独 立 住 宅 が 69.8 % ， 集 合 住 宅
が 18 % で 残 り は 不 明 で あ っ た 。 家 族 数 は 平 均 4 .3 人 で
4 人 が 48 .2 % ， つ い で 5 人 が 22.1 % で あ っ た 。
6 .2 . 食 品 の グ ル ー ピ ン グ に よ る 食 品 収 納 の ま と め 方
食 品 の グ ル ー ピ ン グ 数 の 平 均 値 は 10. 2 で ， 独 立 住 宅
(9.9) ， 集 合 住 宅 ( 1 0.3) と も ほ ぼ 近 似 値 を 示 し ， 収 納 ス
ペ ー ス の 多 少 に よ る グ ル ー ピ ン グ 数 の 差 は な い と 考 え ら
れ た 。 ま た 家 族 数 に よ る 差 も み ら れ な か っ た 。 こ の こ と
か ら 各 家 庭 で 持 た れ て い る 食 品 は ほ ぼ 10 前 後 の グ ル ー
プ に 分 け て 台 所 の 各 部 分 に 置 か れ て い る と 考 え る こ と が
~t浦他:非冷厳食品の収納
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名 分 散 ( 寄 与 率 )
F A C T O R  
片 く り 粉 ・ 小 J ( _ 粉 ・ き な 粉 ・ ふ ・ ス パ ゲ ァ ィ ・ 前 野 豆 腐
乾 物 粉 製 品
料 理 用 ゼ ラ チ ン ・ シ チ ュ ー の 素 ・ ケ ー キ ミ y ク ス ・ カ レ ー 粉 ・ ゴ マ
そ う め ん ( 下 ) ・ 豆 獄 (袋 入 り ) ・ ス ー プ の 索 ・ 即 席 め ん ・ 丹 の り
F A C T O R  n  
酢 ・ サ ラ ダ 油 ( ス ト y ク ) ・ 料 理 酒 ・ し ょ う ゆ ( ス ト ッ ク )
大 型 調 味 料 ・ 酒
ソ ー ス ( ス ト ッ ク ) ・ 円 本 酒 ・ ご ま 油 ・ 果 実 酒 ・ 洋 酒
F A C T O R  m  
下 し 椎 主 主 ・ 下 し わ か め ・ 出 し 昆 布 ・ か つ お 節 ・ ひ じ き ・ 煮 干
乾 物 だ し ・ 海 泌
缶 入 り の り
F A C T O R  JV 
塩 ( 調 理 用 ) ・ 砂 糠 (調 理 周 ) ・ し ょ う ゆ ( 謂 理 用 )
調 理 用 調 味 料
う ま 味 調 味 料 (調 理 用 ) ・ ソ ー ス (調 理 用 ) ・ サ ラ ダ 油 (調 理 用 )
F A C T O R  V  
し ょ う ゆ (食 事 用 ) ・ 塩 (食 卓 用 ) ・ う ま 味 調 味 料 (食 卓 用 )
食 卓 用 調 味 料
ソ ー ス (食 卓 周 ) ・ 砂 精 (食 卓 用 )
F A C TO R  VI 
牛 乳 ・ ハ ム ・ 缶 ジ ュ ー ス ・ ビ ー ル ・ 梅 干 し ・ ロ ン グ ラ イ フ 牛 乳
冷 蔵 さ れ や す い
F A C T O R  W  
お か き ・ キ ャ ラ メ ル ・ あ め ・ ス ナ ッ ク 菓 子 ・ ナ ッ ツ 類
1込 f  
.  
パ ソ
コ ー ン フ レ ー ク ./~ ン
F A C T O R  VDI 




ク リ ー ミ ン グ パ ウ ダ ー ・ テ ィ ー パ ッ ク ( ス ト ッ ク ) ・ お 茶 の 議
グラニュ一戦~ . は ち み つ
F A C T O R  IX 
ミ ー 卜 ソ ー ス の 缶 詰 ・ 魚 介 類 の 缶 詰 ・ み か ん の 缶 詰
保 存 用 食 品
境 ( ス ト ッ ク ) ・ 砂 糖 ( ス 卜 y ク ) ・ ジ ャ ム ・ レ ト ル ト カ レ ー
F A C T O R  X  
じ ゃ が い も ・ た ま ね ぎ
じ ゃ が い も ・ た ま ね ぎ
出 来 る 。
次 に 只 体 的 な 食 品 聞 の 結 び つ き を み る た め に 72 種 の
食 品 聞 の グ ル ー ピ ン グ 状 況 を デ ー タ と し て 入 力 し ， 因 子
分 析 を 行 な っ た 。 初 期 解 を 主 成 分 解 と し パ リ マ ッ ク ス 回
転 を 用 い た 。 説 明 率 75 % を 得 る に は 因 子 数 28 と な り 非
常 ・ に 紺 l分 化 さ れ て し ま う 。 そ こ で ， 前 述 の 各 家 庭 に お け
る 食 品 の グ ル ー ピ ン グ の 平 均 分 類 数 に あ わ せ て ， 閃 子 数
を 10 に 設 定 し て 因 子 分 析 を 行 な っ た 。 そ の 結 果 ， 説 明
記事 が 50 % に 減 少 し て し ま っ た が ， ほ ぼ 妥 当 な ま と ま り
を 得 る こ と が 出 来 た 。 逆 に 説 明 率 が 50 % で あ っ た と 三
う こ と は 各 家 庭 の ラ イ フ ス タ イ ル に よ っ て 多 憾 な グ ル ー
ピ ン グ が な さ れ て お り ま と め に く い 部 分 で あ る と も 巧 え
ら れ る 。 し か し ， こ こ で は 標 準 的 な ま と め 方 と し て こ の
10 悶 チ に よ る 因 子 分 析 の 結 果 を 検 討 し た 。 グ ル ー ピ ン
グ さ れ て い る 食 品 に よ っ て 各 開 子 を 解 釈 し た も の が ， 表 -
9 で あ る 。 こ れ ら を さ ら に 台 所 で の 収 納 位 置 も J5百 遣 し て
~えると .
(  15 )  
① 冷 蔵 庫 に 入 れ ら れ て い る 食 品
第 W 因 子 《 冷 蔵 さ れ や す い グ ル ー プ 》
② 収 納 さ れ て い な い 食 品
第 X 因 子 《 じ ゃ が い も ， 玉 造 立 グ ル ー プ 》
第 W 因 子 《 菓 子 . バ ン グ ル ー プ 》
③ 食 卓 に 出 さ れ て い る 食 品
第 V 悶 子 《 食 卓 用 調 味 料 グ ル ー プ 》
④ 台 所 の 作 業 面 周 辺 に 置 か れ て い る 食 品
第 W 因 子 《 調 理 用 調 味 料 グ ル ー プ 》
⑤ 冷 暗 状 態 で 収 納 さ れ て い る 食 品
第 E 肉 子 《 大 型 調 味 料 ， 酒 グ ル ー プ》
⑥ 乾 燥 状 態 で 収 納 さ れ て い る 食 品
第 I 因 子 《乾 物 ， 粉 製 品 グ ル ー プ 》
第 阻 因 子 《 乾 物 ， だ し 海 最 長 グ ル ー プ》
第 咽 因 子 《 晴 好 飲 料 グ ル ー プ》
⑦ 収 納 位 置 に 制 約 の な い 食 品
第 IX 因 子 《 保 存 用 食 品 グ ル ー プ 》
5.53761 
(15.53 % )  
5.16843 
(1 4 . 5 0 % )  
3.76725 
(10.57 % )  
3 .73822 
(1 0 . 4 9 % )  
3.65203 
(1 0 .24 % )  
3.2朗 56
(  9. 22 % )  
3.09327 
(  8 . 6 8 % )  
2.92410 
(  8 . 2 0 % )  
2.53140 
(  7 .1 0 % )  
1. 94985 
(  5.4 7  % )  
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に 分 け る こ と が 出 来 る 。
こ の う ち ① は 冷 蔵 庫 に 入 れ ら れ て い る 食 品 で あ る た め
本 対 象 か ら は ず し て 考 え る 。 ④ は 機 能 面 か ら 台 所 作 業 台
と の 関 係 で 食 品 庫 と し て ま と め る よ り も 造 り 付 け と し て
設 定 す る 方 が 使 い や す い と 考 え ら れ る も の で あ る 。
残 り の ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ は 非 冷 蔵 食 品 の 食 品 庫 と し て ま と め
て 設 定 で き る 食 品 群 で あ る 。 ③ に つ い て は 食 卓 の も の を
か た ず け る か 否 か と 言 う 生 活 ス タ イ ル と 関 わ る 問 題 が あ
る が ， 使 用 時 以 外 は 出 来 れ ば 上 記 の 食 品 庫 に 共 に ま と め
て 収 納 し た 方 が 望 ま し い と 考 え る 。 ま た 食 品 保 存 上 こ の
食 品 庫 に は 乾 燥 部 と 冷 階 部 を 設 定 す る 必 要 が あ る 。
6 .3. 家 庭 で 多 用 さ れ て い る 食 品 形 態
食 品 収 納 庫 を 設 計 す る 上 で 食 品 個 々 の 形 態 や 大 き さ が
重 要 に な っ て く る 。 そ こ で こ こ で は 保 有 率 の 高 い 食 品 に
つ い て 実 際 に 家 庭 で 多 く 持 た れ て い る 容 量 と 形 態 を 測 定
し ， 常 用 さ れ 易 い 各 食 品 の 容 量 と 形 態 の 傾 向 を 求 め た 。
各 家 庭 に あ る 食 品 の 測 定 調 査 は 住 居 学 科 の 学 生 13 人
が 行 な っ た も の で あ る 。 測 定 対 象 食 品 は 前 述 の 乾 燥 ， 冷
暗 ， 常 温 状 態 別 に ， 保 有 率 の 高 い 食 品 上 位 50 品 目 を 目
安 に 各 々 52， 53，  63 位 ま で 選 ん だ 。 そ の 結 果 合 計 8 品
目 と な っ た 。 ま た 食 品 の 入 っ て い る 容 器 の 別 と 開 封 後 の
容 器 の 移 し 替 え の 有 無 を チ ェ ッ ク し た 。 移 し 替 え て い る
食 品 に つ い て は 購 入 時 の 形 態 を 求 め た 。 食 品 別 ， 容 器 別
に 常 用 さ れ る 最 小 値 ， 最 大 値 ， 最 頻 値 を 求 め 前 述 の 食 品
の グ ル ー ピ ン グ の 10 因 子 に 従 っ て 食 品 を ま と め た 結 果
が 表 ー 10 で あ る 。 こ れ ら は 家 庭 で 多 用 さ れ や す い 食 品
群 を 表 わ し て お り ， 今 後 の 食 品 庫 設 計 の 基 本 的 デ ー タ の
目 安 と し て 考 え る こ と が 出 来 る 。 な お 容 器 を 移 し 替 え る
場 合 の ， 容 器 に つ い て は こ こ で は 対 象 に し な か っ た た め
別 に 寸 法 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。
7  ま と め
本 研 究 の 結 果 ， 住 宅 に お い て 非 冷 蔵 食 品 の ス ト ッ ク ス
ペ ー ス を 設 定 す る 際 に 必 要 な 幾 つ か の 指 標 が 得 ら れ た 。
ま ず 1 世 帯 当 り の 食 品 の ス ト ッ ク 容 量 は 贈 答 用 食 品 も
含 め れ ば 約 411 f!， 日 常 使 用 す る 食 品 を 中 心 に 考 え れ ば
約 3742 程 度 必 要 で あ る こ と が 判 明 し た 。 ま た 収 納 に 際
し て 乾 燥 ・ 冷 暗 な ど の 保 存 状 態 を 配 慮 し て い た の は 全 体
の 4 割 程 度 の 家 庭 だ け で あ っ た が ， 食 品 保 存 庫 内 に は 混
度 を は じ め と し て 湿 度 ， 光 な ど 各 食 品 の 劣 化 反 応 の 促 進
を 遅 ら せ る よ う な 条 件 が 必 要 で あ り ， 乾 燥 部 と 冷 階 部 の
設 定 は 有 効 で あ る と 考 え る 。 因 に 現 在 使 用 さ れ て い る 食
品 の ス ト ッ ク 容 量 と し て は 乾 燥 状 態 約 7 2 2 ， 冷 暗 状 態
132 f ! 程 度 と な っ て い る 。
現 在 食 品 収 納 と し て 利 用 率 の 高 い 場 所 は . 造 り 付 け で
( 1 6  )  
は コ ー ナ ー 型 調 理 台 ( 約 842) ， 流 し 台 の 下 (約 142 f! )  
が 多 く . 造 り 付 け 以 外 で は 食 品 用 棚 ケ ー ス (約 131 R ) ，  
食 器 棚 ( 約 85 f!) で あ っ た 。
収 納 さ れ ず 使 用 状 態 の ま ま 置 か れ て い る 食 品 は ， 全 体
の 約 7 割 の 家 庭 で み ら れ た 。 収 納 さ れ て い な い 食 品 は 調
理 台 の 上 が 平 均 5 種 類 と 特 に 目 立 ち ， 冷 蔵 庫 の 上 ， 食 卓
の 上 ， 台 所 の 床 の 上 ， バ ル コ ニ ー に も 各 々 平 均 2 - 3 種
類 ず つ み ら れ た 。 各 場 所 で の 収 納 さ れ て い な い 品 目 を 考
慮 す れ ば ， 調 理 台 の 上 付 近 に は 調 理 用 調 味 料 や 香 辛 料 専
用 の 収 納 場 所 約 7 f! と ， じ ゃ が い も 玉 葱 類 ， ビ ー ル 瓶 な
ど 大 型 で 重 量 の あ る も の を ま と め て 収 納 す る ス ペ ー ス 約
29 f! が 必 要 だ と 言 え る 。 ま た ど こ に で も そ の ま ま 置 か れ
て い る パ ン や 菓 子 な ど の 収 納 を ど う 考 え る か と 言 う 問 題
も 考 え る 必 要 が あ る 。
そ こ で 食 品 の ま と め 方 を 収 納 状 態 の 因 子 分 析 結 果 か ら
求 め て み た 。 ① 冷 蔵 庫 に 入 れ ら れ て い る 食 品 を 除 く と ，
非 冷 蔵 食 品 は 9 因 子 と な り ， そ の 内 第 W 因 子 の 《調 理 用
調 味 料 グ ル ー プ 》 は 機 能 面 か ら 台 所 作 業 面 周 辺 に 置 く 方
が 望 ま し い と 考 え ら れ る 。 残 り の ② 収 納 さ れ て い な い 食
品 ( 第 X 因 子 ・ 第 四 因 子 ) ③ 食 卓 に 出 さ れ て い る 食 品
(第 V 因 子 ) ⑤ 冷 暗 状 態 で 収 納 さ れ て い る 食 品 (第 E 因
子 ) ⑥ 乾 燥 状 態 で 収 納 さ れ て い る 食 品 ( 第 I 因 子 ・ 第 E
因 子 ・ 第 四 因 子 ) ⑦ 収 納 位 置 に 制 約 の な い 食 品 ( 第 医 因
子 ) は 食 品 庫 と し て ま と め て 設 定 で き る 食 品 群 で あ っ た 。
以 上 非 冷 蔵 食 品 の 持 た れ 方 ， 特 に 食 品 の ス ト ッ ク 容 量
に は 家 庭 に よ る 差 が あ っ た 。 そ れ は 主 に 未 開 封 の 贈 答 品
の ス ト ッ ク ス ペ ー ス に よ る も の と 考 え ら れ る 。 買 物 頻 度
は ス ト ッ ク 容 鼠 と ほ と ん ど 関 係 し な か っ た 。 そ の 他 ， 食
品 の ス ト ッ ク 容 賞 と 関 わ っ た の は 主 婦 の 年 齢 と 食 生 活 の
重 視 度 で あ っ た 。 年 齢 が 高 く ， 食 生 活 を 重 視 す る 程 ， 非
冷 蔵 食 品 の ス ト ッ ク 量 は 多 く な っ て い た 。
今 後 な お 食 生 活 は さ ま ざ ま な 面 で 変 化 し て い く と 考 え
ら れ る が 食 品 収 納 に つ い て は あ る レ ベ ル で の 標 準 化 と ，
そ れ 以 上 に つ い て は 多 様 化 の 方 向 が 望 ま し い も の と 考 え
る 。 食 生 活 の 重 視 度 に よ っ て 収 納 シ ス テ ム に も さ ま ざ ま
な バ リ エ ー シ ョ ン が 要 求 さ れ る も の と 考 え ら れ る 。 そ れ
は ま た 現 在 の 食 生 活 の 中 で 大 き な 位 置 を 占 め て い る 冷 蔵
食 品 と も 深 く か か わ る 問 題 で あ る 。 さ ら に 冷 蔵 食 品 と の
関 係 も 含 め て 食 品 収 納 の 問 題 を 質 ・ 量 の 両 面 か ら 総 合 的
に 検 討 し て 行 く 必 要 が あ る 。
な お 本 研 究 に あ た っ て は 松 下 冷 機 株 式 会 社 及 び 同 技 術
セ ン タ ー デ ザ イ ン 開 発 主 担 当 ・ 山 本 明 氏 ， 平 山 裕 一 氏 等
の 多 大 な 御 援 助 と 御 協 力 が あ っ た こ と を 述 べ 深 く 感 謝 す
る。
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S u m m a r y  
T h e  purpose o f  this study is to obtain the data for foods storing-space design in kitchen planning a n d  to estimate 
the foods storing-space of houses. W e  f o u n d  o u t  w h i c h  foods are stored m a n y  in n u m b巴 r a n d  h o w  those foods are 
stored. W e  estimated the actual condition of foods storing-space b y  measuring the foods size a n d  the inside space 
w h e r e  those foods stored. W e  e x a m i n e d  the factors w h i c h  determine the totale a m o u n t  of foods storing-space such 
as the family m a k e - u p .  the circumstances a n d  the eating habits o f  the family. W e  also estimated the storing-spaces 
of every kinds of foods in each storing  style. After that w e  f o u n d  present state b y  the w a y  o f  grouping those foods 
in storin g  t h e m  b y  the Factor a na1ysis. A n d  w e  e x a m i n e d  a  m e t h o d  of classyfying the f o r m  o f  those foods a n d  fou n d  
a  type o f  f o r m  a n d  size in frequent use 
( 21 )  
